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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1978 
Der henvises til Vejviser, Københavns universitet 1978, 
udgivet af Fællessekretariatet, side 1 ff. 
B. Udvalg 
I 1978 blev følgende udvalg nedsat af konsisto­
rium: 
Immatrikulationsudvalg (Konsistoriums møde 
den 1 1.januar 1978) 
Biblioteksudvalg (12 medlemmer, der ikke be­
høver at være konsistorialer) (Konsistorium 11. 
januar 1978). 
Koordinerende udvalg vedr. forberedelsen af jubilæet 
i 1979. (Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg 18. januar 1978). 
Udvalg vedr. kantine- og rengøringsproblemer. 
(Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
18. januar 1978). 
Dispensationsudvalg med nyt kommissorium. 
(Konsistorium den 8. februar 1978). 
Bladudvalg (Kommunikationsudvalget) vedr. 
»Universitetsavisen« (Konsistorium den 8. no­
vember 1978). 
Statutudvalg med nyt kommissorium og ny 
sammensætning (Konsistorium 8. november 
1978). 
C. Eforer m.v. 
Efter indstilling fra Det humanistiske fakultets­
råd udpegede universitetets rektor under 16. 
februar 1978 professor, dr.phil. Mogens Bleg­
vad som universitetets repræsentant i »C. C. S. 
Christiansen og hustru Betty Caroline, f. Dahl­
strøms legat« i stedet for professor, dr. phil. 
Ebbe Spang-Hanssen, der havde ønsket at fra­
træde (j. nr. 6.6/. 77). 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
udpegede den 13. marts 1978 som medlem af 
Dansk Studiefonds bestyrelse Stipendieudval­
gets formand professor, dr. theol. Niels Hyl­
dahl. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
udpegede som nyt medlem af Kvinderegensens 
bestyrelse den 26. april 1978 lektor Jørgen 
Estrup. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
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genvalgte på møde den 24. maj 1978 kontorchef 
E. Davidsen Jensen til medlem af bestyrelsen 
for »Solbakken«. 
Konsistorium fritog på møde den 6. decem­
ber 1978 professor, dr. phil. Hans Sørensen for 
hvervet som efor for »Valkendorffs kollegium« 
og udpegede i stedet som ny efor professor, dr. 
phil. Niels Skyum-Nielsen (j. nr. 6.3/78). 
